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В Україні далі залишається невирішеною проблема управління відходами, в тому 
числі твердими побутовими відходами (ТПВ). З метою забезпечити вирішення 
зазначеної проблеми Кабінет Міністрів України (КМУ) своїми розпорядженнями від 
8.11.2017 р. №820-р та від 20.02.2019 р. №117-р відповідно схвалив Національну 
стратегію управління відходами в Україні та Національний план управління відходами 
до 2030 року. 
Інструментом реалізації стратегії визначено зазначений Національний план 
управління відходами, а для сприяння його реалізації не пізніше, ніж через два роки 
розроблюються регіональні плани управління відходами, що погоджуються з 
Мінприроди та Мінрегіоном відповідно до їх компетенції. У кожній області 
затверджений регіональний план управління відходами є механізмом, що допоможе 
забезпечити фінансування його заходів з державного і місцевих бюджетів. 
Регіональні плани управління відходами охоплюють всі види діяльності, що 
належать до повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з 
відходами, у тому числі з ТПВ. 
У тексті Національної стратегії [1] термін управління (регулювання) відходами 
передбачає здійснення заходів щодо багаторазового використання природних ресурсів, 
перероблення (оброблення) відходів, утилізація відходів. Отже, виходячи з Методичних 
рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами [3] (далі – 
Регіональний план), Регіональний план по суті своїй повинен бути комплексом 
взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням 
з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на забезпечення сталого, уніфікованого 
управління відходами в регіоні та враховувати поточний стан сфери управління 
відходами і вже розроблені моделі поводження. 
Однак, щодо достатності ресурсного забезпечення виконання Національного та 
регіональних планів у автора дослідження є великі сумніви, оскільки відповідно до 
пунктів 5 та 7 розпорядження КМУ [2] зобов’язано міністерства, інші ЦОВВ, обласні 
державні адміністрації, рекомендовано органам місцевого самоврядування під час 
формування відповідно проекту Державного бюджету України та проектів місцевих 
бюджетів передбачати кошти в межах реальних можливостей відповідних бюджетів, 
необхідні для виконання заходів Національного та регіональних планів управління 
відходами. На нашу думку такий управлінський підхід ні до чого не зобов’язує. «Реальні 
можливості бюджету» депутати відповідного рівня будуть визначати на власний розсуд, 
що призведе до значного недофінансування виконання заходів зазначених планів. 
Необхідно було вказати конкретні відсотки видатків відповідного бюджету, наприклад, 
3-5% не менше, з ініціюванням перед Верховною Радою України відповідних змін до 
Бюджетного кодексу України. 
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